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ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tindak  ilokusi  yang  dituturkan  oleh  calon  kandidat  presiden
Amerika  Serikat  dari  Partai  Republik,  Donald  Trump  pada  sebuah  wawancara  dengan  Bill
O’Reilly dalam acara The O’Reilly Factor yang ditayangkan di Fox News Channel. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menemukan tipe-tipe tindak ilokusi yang dikemukakan oleh Searle
(1976) yang dituturkan oleh Donald Trump dalam wawancara  tersebut.  Dalam pengumpulan
data,  penulis  melakukan  beberapa  tahap  seperti  mengunduh  video  wawancara  dari  Youtube,
memahami isi  percakapan yang sedang dibicarakan,  dan mentranskripsi  seluruh tuturan yang
terdapat  dalam video wawancara  tersebut.  Penulis  telah  mengumpulkan  sebanyak  dua puluh
tuturan  Donald  Trump  yang  mengandung  tindak  ilokusi.  Lalu,  data  dianalisa  dengan
menggunakan metode padan pragmatik (Sudaryanto, 1994) dimana konteks tuturan dibutuhkan
untuk  menentukan  tipe  tindak  ilokusi  tersebut  dengan  merujuk  pada  teori  konteks  yang
dikemukakan  oleh  Leech  (1983).  Berdasarkan  hasil  analisis,  tipe-tipe  tindak  ilokusi  yang
digunakan oleh Donald Trump dalam wawancara The O’Reilly Factor  adalah tipe representatif
(80%),  direktif  (10%), dan komisif  (10%).  Representatif  merupakan tipe  tindak ilokusi  yang
paling sering digunakan dalam tuturan Donald Trump karena tindak ilokusi tersebut bertujuan
untuk menyampaikan fakta, opini, serta kritik dari Trump terkait idenya untuk melarang umat
Muslim masuk ke Amerika Serikat.
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